

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
四年が経った1971年、同書の第二版が出た際、林は内容に関して以下のような訂正を行った：















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４．憲兵司令部編『日本憲兵昭和史』 原書房, 1978 （明治百年史叢書:第278巻）、271頁。
















































39．「歩兵第十連隊戦闘詳報　第1号」 JACAR （アジア歴史資料センター） Ref.C11111167000.
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